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BOLIVIA: HISTORIA RECIENTE, PRESENTE, RETOS Y PERPECTIVAS  DE 
LA REVOLUCIÓN 
 
José Rodrigo Zúñiga Flores. 
 
INTRODUCCION 
En los procesos de cambios económicos, sociales, políticos e históricos que están 
desarrollando algunos países de América latina, Bolivia ocupa un lugar destacado; sus 
trabajadores, en general, y en particular los campesinos e indígenas bolivianos dirigidos 
por el Movimiento Al Socialismo (el MAS) son protagonistas de rebeliones que han 
desembocado en cambios revolucionarios. 
Las causas de esta revolución, de esta auto-emancipación hoy principalmente indígena, 
debemos verlas en varias situaciones sociales vinculadas, a saber: En la influencia de las 
transformaciones de otros pueblos, en el fracaso mundial y actual del neoliberalismo 
capitalista con sus consecuencias de pobreza y explotación y en la historia de luchas y 
combates de los trabajadores bolivianos, entre otros factores. 
El éxito o fracaso en la conquista del socialismo, de la consecución de sus metas y 
objetivos, depende de las actitudes democráticas o no democráticas1, revolucionarias o 
no revolucionarias, que adopten y desarrollen los trabajadores bolivianos y sus 
dirigentes en Bolivia misma y en la palestra internacional; es decir, con respecto a lo 
internacional, el éxito depende de las alianzas que puedan hacer con otras naciones y 
gobiernos que se encuentran también en procesos de cambios y transformaciones, de las 
alianzas que puedan tejer con los trabajadores de otros países que por el momento no 
viven hoy cambios progresistas importantes y también de la correlación de fuerzas 
existente con los que se oponen a los cambios en Bolivia y en otros países, incluido  por 
supuesto al imperialismo de los Estados Unidos de América; a este respecto son 
importantes las luchas que puedan emprender los trabajadores en los Estados Unidos. Es 
decir, el éxito o fracaso de la revolución Boliviana depende de la consolidación del 
movimiento revolucionario en  América Latina, y  a la postre, del  mundo. 
                                                 
1 Tomando en cuenta la historia de las revoluciones socialistas del siglo XX, considero que la democracia 
más radical y auténtica es la que ejercieron los “soviets” (consejos de diputados obreros y campesinos) en 
Rusia, antes de su burocratización y antes de la burocratización del mismo gobierno soviético: Los 
consejos de fabrica, las asambleas populares, la democracia ejercida pues desde abajo, en mi opinión es la 
mas radical y real, en términos de su significado de gobierno del pueblo por el pueblo. El socialismo es 
incompatible con una situación sin la democracia ejercida por los trabajadores. 
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En este escrito hacemos un repaso general de la historia de Bolivia y de su historia 
reciente, destacando sus momentos revolucionarios más importantes, para concluir con 
lo que a nuestro entender y desde un primer acercamiento a la situación, constituyen los 
retos que deben de superar los trabajadores y dirigentes bolivianos. 
 
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS EN BOLIVIA 
Bolivia es una sociedad multicultural y en ella coexisten varias nacionalidades 
(generaciones con una comunidad de territorio, vida económica, cultura, lengua)2 
regionales sobrepuestas y más o menos articuladas.3 
Bolivia en su historia ha experimentado cambios políticos, sociales y económicos 
causados frecuentemente por enfrentamientos violentos. A grandes rasgos los 
momentos más importantes de su azarosa historia son la guerra federal de 1899, la 
revolución nacionalista de 1952, los regímenes militares que se dieron desde 1964 hasta 
1978, y la vuelta a la democracia burguesa desde 1982. 
Otro aspecto importante de la historia de los bolivianos fueron los conflictos bélicos con 
países hermanos, con Chile en 1879, con  Brasil en 1900 y la llamada guerra del Chaco 
con Paraguay en 1932-35. Al finalizar estas guerras Bolivia perdió la mitad de su 
territorio y su salida al mar. 
La constitución del estado boliviano y la consolidación del  mismo en un orden legítimo 
requirieron en su momento de la alianza política y económica entre los empresarios 
mineros exportadores de plata en coalición con los terratenientes en la región de Potosí. 
Posteriormente con la caída de los precios de la plata, la disminución de las ganancias 
que proporcionaba este mineral ocasionó problemas fiscales al estado y al sistema de 
alianzas políticas y económicas creadas; esto, y el auge del estaño con nuevos 
empresarios en la región de la Paz, hizo que se establecieran nuevas alianzas y 
asociaciones de intereses; el problema desembocó en una guerra civil entre 
conservadores de la región de Potosí y los liberales de la Paz, la guerra se decidió a 
favor de estos últimos y como consecuencia de esto se trasladaron las sedes de los  
poderes políticos a la ciudad de la Paz controlada ya entonces por los empresarios del 
estaño en una alianza con los terratenientes. Esta historia es un ejemplo más de la 
influencia del poder económico sobre el poder político; quien controla la economía de 
                                                 
2 Gallino Luciano, “Diccionario de Sociología” Edit. Siglo XXI México 2008, Pág. 624. 
3 García Linera, Álvaro, “Autonomías indígenas y estado multicultural” en la revista Memoria Nº 239, 
Diciembre y Febrero del 2010, Pág. 23 a 34. 
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una nación normalmente controla la situación política y social; el estado se descubre 
como instrumento de las clases dominantes (Marx). Es importante anotar que, como 
frecuentemente ocurre en la historia de los pueblos en el mundo, el pueblo indígena 
participó de manera importante en esta guerra civil para conquistar el triunfo del sector 
liberal a cambio de la realización de sus propias demandas (recuperación de sus tierras y 
poner fin al sistema de haciendas), pero al final de la guerra los indígenas fueron 
ignorados y traicionados por los liberales. 
Sin embargo, como resultado de este conflicto podemos decir que los liberales dieron a 
Bolivia una dimensión nacional, pero basándose en políticas de “integración educativa” 
que marginaban a los indígenas y haciéndose eco de una suerte de “colonialismo 
interno” antiindígena y excluyente. 
La actividad industrial minera que se desarrolló posibilitó el nacimiento del movimiento 
combativo de los obreros mineros, primero por reivindicaciones proteccionistas, pero 
luego avanzando hasta exigir al estado el cumplimiento de demandas de tipo político y 
de poder.4 
Haciendo historia podemos señalar que en Bolivia durante el siglo XX y claramente en 
las luchas actuales, se aprecian las repercusiones de acontecimientos históricos 
ocurridos en otras partes del mundo: la influencia de la revolución socialista rusa de 
1917, el influjo, muy importante para un sector de la política liberal boliviana, de la 
revolución mexicana de 1910 (los dirigentes del MNR tenían como ejemplo a seguir al 
PRI mexicano), la marcada influencia de las ideas marxistas y anarquistas y hoy, las 
revoluciones en Venezuela y Cuba, entre otras. 
 
LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA REVOLUCIÓN  DE  1952. 
Un resultado, entre otros, de todo esto fue la aparición de los primeros partidos políticos 
de izquierda y de sindicatos obreros fuertes: en 1938 se fundó el Partido Obrero 
Revolucionario, el POR, con una orientación trotskista; en 1937 apareció la Falange 
Socialista Boliviana, FSB; en 1940 el Partido de Izquierda Revolucionaria de 
orientación estalinista; en 1941 el MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario con 
una composición poli-clasista e influenciado decisivamente por la Revolución Mexicana 
                                                 
4 Los datos de esta parte del trabajo se obtuvieron principalmente de: Terán, Mario Torrico.”El triunfo de 
Evo Morales, una visión histórica”, Istor, verano del 2006, Vol.  6. Database: Academic Search 
Complete. 
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y el PNR ( hoy PRI ) y en 1943 se fundó la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia, la FSTMB. 
Los eventos políticos y sociales de la década de los años cuarenta culminaron en un 
acontecimiento muy importante para la historia de Bolivia y para sus pueblos: la 
revolución nacional de 1952. Esta revolución nacionalista, influenciada marcadamente 
por la Revolución Mexicana, se expresó en levantamientos armados de naturaleza 
popular, civil y obrera, y trajo como consecuencias importantes una serie de conquistas 
históricas para el pueblo de Bolivia, a saber: una reforma agraria que eliminó las 
haciendas y el sistema de servicios domésticos gratuitos a favor de los sectores 
dominantes, el llamado pongueaje; las clases medias y los sectores de profesionistas 
ampliaron su poder y sus beneficios; los obreros mineros y el pueblo boliviano 
conquistaron el “voto universal”;  se nacionalizaron las  minas creándose la Corporación 
Minera Boliviana, la COMIBOL y la empresa llamada Yacimientos Petrolíficos 
Fiscales Bolivianos, la YPFB, además de obtener participación en el gobierno. En 
general se asistió en Bolivia a una “modernización económica” y a la construcción de la 
“identidad nacional” 
A la cabeza de esta revolución estaba el Partido llamado Movimiento Nacional 
Revolucionario, el MNR,  que era expresión de intereses poli-clasistas pero con una 
política homogeneizante (ejercida por del sector dirigente mestizo-criollo), autoritaria, 
corporativista, y excluyente de los indígenas, ya que entre otros proyectos que tuvieron 
influencia impulsó una educación de la enseñanza sólo en el idioma castellano y 
excluyendo a las lenguas indígenas. 
Las actividades económicas fundamentales estuvieron durante esta etapa de la historia 
de Bolivia en manos de empresas y corporaciones estatales, cuyos dirigentes mestizo-
criollos, para mantenerse en el poder desarrollaron una política corporativista que tuvo 
como principal interlocutor a la poderosa Central Obrera Boliviana, dentro de un marco 
de relaciones clientelares. 
Expresiones de la política de los dirigentes del MNR fue el desarrollo del caudillismo, 
el desarrollo de políticas populistas y clientelares. Particularmente importante resultó el 
acuerdo de rotarse los dirigentes y caudillos en el poder político dentro del estado; este 
acuerdo peculiar fue efectivo hasta que el presidente Víctor Paz Estensoro lo rompió 
reeligiéndose en 1960. Como consecuencia de esta división entre los caudillos y de 
otras dificultades políticas se asistió al inicio de una serie de golpes de estado y de 
gobiernos militares de carácter dictatorial, estos regímenes se sucedieron durante 18 
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años hasta que en 1978 y como consecuencia de las protestas encabezadas por la Central 
Obrera Boliviana, el general Hugo Banzer convocó a elecciones, que por cierto 
resultaron fraudulentas. Al final de cuentas subió al poder político el partido Unión 
Democrática Popular, el UDP, con Hernán Siles Zuazo a la cabeza del estado y con el 
apoyo de la COB. 
En esta situación en Bolivia, la COB se constituyó en un factor decisivo para la 
conquista de la democracia y en un intermediario entre las masas de trabajadores y el 
pueblo pobre por un lado y por otro el gobierno.5 
 
LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA,  COB 
Es importante decir más sobre la COB. Esta, entre otras cosas, articuló el movimiento 
obrero-popular, unificó a todos los sindicatos, organizó a los sectores no sindicalizados, 
desarrolló una organización vertical y centralizada con la que se obtuvo un consenso 
entre los obreros, desarrolló una representatividad participativa de los afiliados, exigió a 
los empresarios y el gobierno la cogestión en las empresas, confrontó decisiones 
gubernamentales y logró una importante ingerencia política, todo esto sin descuidar el 
aspecto de las reivindicaciones saláriales, La COB llegó hasta el punto de  desarrollar 
un proyecto político propio (el gobierno de los trabajadores) que lo llevó a exigir una 
participación mayoritaria en el gobierno. 
En medio de las crisis económicas se agudizaron los conflictos entre la COB y la UDP 
hasta el punto de la debacle y el debilitamiento de ambas. En estas condiciones se 
asistió al fortalecimiento de los partidos políticos surgiendo nuevamente el MNR y 
haciéndose del poder político pero impulsando una política muy distinta a la que había 
impulsado con motivo de la revolución del 1952.6  
 
El MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO,  MNR 
Este partido, que antaño había sido el promotor de una política nacionalista y 
nacionalizadora de empresas (como el PRI en México), al hacerse del poder en la época 
del neoliberalismo impulsó la llamada nueva política económica, la NPE, que dentro del 
marco político que se llamó la “democracia pactada”  (llamada así por los arreglos Inter-
partidarios en el parlamento boliviano consistentes en elegir al presidente de entre los 
dos candidatos que hubieran alcanzado la mayor votación, con la condición obvia de 
                                                 
5 Ibíd.   
6 Ibíd.  
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que ninguno de ellos hubiera obtenido en la elección la mayoría absoluta) entre los 
partidos políticos, al iniciar los años ochenta impulsó el conjunto de medidas 
neoliberales capitalistas, como por ejemplo: se propuso eliminar el déficit fiscal, reducir 
la participación del estado en la economía, disminuyó la fuerza estructural de los 
trabajadores mineros en la producción con su política de despidos y su política de 
relocalización geográfica de los mismos trabajadores mineros.  
Políticamente Bolivia vivió una etapa de estabilidad desde 1985 hasta el año 2000.7 
 
LOS COCALEROS 
Como resultado del despido en masa de los trabajadores mineros al cerrarse las minas 
por las nuevas políticas de la NPE y como resultado de la demanda de la hoja de coca 
nacieron los agricultores cocaleros, antes mineros; en estas condiciones los trabajadores 
crearon la organización llamada: Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos Bolivianos, la CSUTCB. Además, por la actividad política expresada en la 
fuerza del movimiento indígena se logró el establecimiento de “territorios indígenas” y 
se logró poner en la vicepresidencia de Bolivia en 1993 al líder del movimiento Víctor 
Hugo Cárdenas; con este acontecimiento político los indígenas lograron que Bolivia se 
reconociera oficialmente como una nación pluricultural y multiétnica lográndose 
impulsar en las escuelas la educación y la enseñanza en las lenguas maternas indígenas. 
Al finalizar la década de los años noventa la CSUTCB se convirtió en el sector más 
combativo contra el neoliberalismo devastador impulsado por el imperialismo y por los 
partidos como el MNR, la UDN Unidad Democrática Nacionalista y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, el MIR. 
 
El MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, EL MAS 
En esta situación de condiciones políticas y sociales apareció el MAS como movimiento 
originado entre las organizaciones de productores de la hoja de coca; en las elecciones 
del 2002 el MAS, con su líder Evo Morales, obtuvo el segundo lugar. 
Con el apoyo del parlamento por la democracia pactada, y sin el apoyo del MAS, se 
hizo del poder político Gonzalo Sánchez de Lozada. Este presidente, sus amigos  y su 
movimiento, intentaron implementar, a tono con los tiempos, políticas económicas 
neoliberales, destacando entre ellas una muy particular referente al gas boliviano, lesiva 
                                                 
7 Ibíd.  
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para los intereses de Bolivia y a todas luces antipopular: El Gobierno pretendía exportar 
el gas boliviano hacia los Estados Unidos pasándolo por la Republica de Chile, 
beneficiando al imperialismo y a ciertos capitalistas chilenos. En la práctica, los 
bolivianos veían esta situación como un reconocimiento de facto por parte de “su” 
gobierno de la pérdida de la soberanía sobre la parte de la región boliviana que los 
chilenos les habían quitado en guerras pasadas, (esta área antaño les permitía una salida 
al mar). Ante esta pretensión las protestas fueron tan fuertes que el presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada tuvo que huir a los Estados Unidos. En estas condiciones se 
evidenciaron dos bloques de poder enfrentados con dos proyectos de desarrollo 
distintos: por un lado los partidos de la “democracia pactada” que impulsaban políticas 
neoliberales en la República de Bolivia y por otro lado, los movimientos indígenas que, 
ante el fracaso del neoliberalismo salvaje y con formas de representación política 
comunitarias, proponían e impulsaban una mayor participación del estado en las 
actividades económicas.8 
Así, en la elecciones del 2005 el Movimiento al Socialismo, el MAS, con Evo Morales 
como candidato obtuvo la presidencia de la república con una mayoría del 54%, por lo 
cual no se necesitó la decisión del parlamento. 
 
ANTES DEL 2005, EL COLONIALISMO INTERNO 
La república boliviana se fundó dejando mecanismos de dominación coloniales. Con las 
mejores intenciones de igualitarismo y justicia Simón Bolívar en su intento de 
ciudadanizar a los todos los bolivianos, impulsó la instauración de una constitución 
liberal y liquidó la autoridad de los caciques indígenas para sustituirlos por autoridades 
nombrados por el estado republicano; esto, andando el tiempo se convirtió en un 
retroceso en tanto que suprimía las formas de gobierno propias de los indios9. 
Actualmente en Bolivia cerca del 54% de la población pertenece y se identifica con 
algún pueblo originario. En este país existen por lo menos 30 idiomas regionales; pero 
dos idiomas son la lengua materna del 37% de la población boliviana, el aymara y el 
quechua. 
Las estructuras de dominación coloniales españolas antiguas se reprodujeron en una 
forma de “colonialismo interno” en Bolivia, excluyente de los indígenas. 
                                                 
8 Ibíd.  
9 García Linera Álvaro, en “Autonomías indígenas y estado multicultural” en  la revista “memoria” Nº 
239, Pág., 25. 
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El colonialismo interno marginador fue ejercido por las élites dominantes mestizo-
criollas y su estado republicano pero mono-étnico y mono-cultural excluyente y racista 
contra la mayoría de la población indígena y trabajadora. Esta situación se expresaba y 
se expresa todavía de distintas formas, como por ejemplo: en mecanismos de hegemonía 
marginante que van desde la escuela con la enseñanza sólo en el idioma castellano, 
hasta el servicio militar obligatorio, pasando por el trabajo doméstico. Se expresó en el 
acaparamiento del poder político por parte de las élites mestizo-criollas, y se expresa en 
la exclusión y explotación económica, política, social, y cultural de los indios, en la 
opresión y marginación racista de las identidades indígenas todas. En este país el 
racismo ha sido somatizado en el color de la piel, en el vestir, en las costumbres, en el 
idioma, en el apellido. Por el trabajo de un indígena se paga sólo la tercera parte de lo 
que se paga por el mismo trabajo de una persona mestiza o blanca que hable español 
como lengua materna, y ese mismo trabajo se “cotiza“ en la mitad de cómo se cotiza el 
de una mujer mestiza o blanca de habla hispana.10. Muchos bolivianos tienen una 
concepción y una visión de la naturaleza y de la sociedad fundamentalmente racista, y 
por esta concepción y representación del mundo se ven como naturales las diferencias y 
las desigualdades sociales. En la extinción del colonialismo interno juega un papel 
decisivo el nuevo estado inaugurado por el MAS. Por su parte los trabajadores, 
campesinos y pueblos indígenas en armonía y como parte del MAS, articulan un 
conjunto de demandas en una suerte de resistencia contra hegemónica o de hegemonía 
alternativa, en procesos de resistencia de los movimientos sociales indígenas, 
campesinos, vecinos, vecinos agrupados en gremios y mineros.11 
 
¿OTRA VEZ LA REVOLUCIÓN PERMANENTE? 
“Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los 
coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que la 
resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacional 
                                                 
10 E. Jiménez Zamora, “El costo de ser indígenas en Bolivia: discriminación salarial versus segregación 
laboral” en La “Revista de la sociedad boliviana de economía Política” Vol., I Bolivia 2000. Citado por 
Álvaro García Linera en “Autonomías indígenas y estado multicultural, En la Revista “Memoria” Nº 239.  
11 Fernández, Marta Cabezas,”Bolivia: Tiempos rebeldes, Coyuntura y causas profundas de las 
movilizaciones Indígenas-populares” en AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, Mayo/ Junio del 
2005.Issue 41. Database: Fuente Académica 
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tan sólo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empuñando éste el 
poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas”.12 
 
“El triunfo de la revolución socialista es inconcebible dentro de las fronteras nacionales 
de un país……..La revolución socialista empieza en la palestra nacional, se desarrolla 
en la internacional y llega a su término…en la mundial. Por lo tanto, la revolución 
socialista se convierte en permanente en un sentido nuevo y más amplio de la palabra: 
en el sentido de que sólo se consuma con la victoria definitiva de la nueva sociedad en 
todo el planeta”.13 
 
Bolivia asistió recientemente a un periodo de rebeliones, desde el año 2000 al 2005  
(veremos adelante que también desde el 2005 hasta el 2010). A saber: La guerra del 
agua en el 2000, levantamiento popular en Septiembre del mismo año, bloqueo de 
caminos en Junio del 2001, revuelta cocalera en Febrero del 2002, guerra del gas en 
Septiembre y Octubre del 2003, movilización alteña en Enero del 2005, y segunda 
guerra del gas en Junio del 2005.  
Estas rebeliones hunden sus raíces en la memoria colectiva de luchas y combates del 
pueblo boliviano contra los colonizadores españoles y contra los dirigentes mestizo-
criollos sostenedores del mencionado “colonialismo interno”,  hunde sus raíces en los 
estragos del neoliberalismo salvaje actual y obedece también a la ola de triunfos de las 
izquierdas en América Latina provocados también, ciertamente, por el fracaso eterno 
del capitalismo. Me atrevo a decir que es una suerte de revolución permanente (Trotsky) 
en la conciencia y memoria de las masas (Gilly), (revolución permanente y trascendente 
con una memoria que contiene y revive mitos, objetivos y tácticas de lucha, como el 
bloqueo de caminos y ciudades contra los centros de poder causantes de la marginación) 
pero que se ha interrumpido (Gilly) en varios momentos y que hoy se “des-interrumpe”, 
renace y se articula con las rebeliones causadas por el neoliberalismo de hoy y se 
articula con las transformaciones progresistas y revoluciones impulsadas en otros países 
latinoamericanos.14 
                                                 
12 Trotsky, León. La revolución permanente, en Obras de León Trotsky Tomo 6, Juan Pablos editor, 
México, DF. 1972,  Pág., 227. 
13 Ibíd., Pág., 281. 
14 Gilly, Adolfo, en “La Revolución interrumpida”, Ediciones el Caballito, México 1991, Pág., 395 a 410, 
y del mismo autor, “Historias Clandestinas”, La Jornada Ediciones, México, 2009, Pág., 15 a 114. y 
Trotsky León , “La revolución permanente” obra citada.  
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El neoliberalismo salvaje ha causado estragos en prácticamente todo el mundo; en 
Bolivia se implementó desde inicios de los años ochenta y se expresó en el 
desmantelamiento de la minería estatal y los sindicatos mineros, en el despido por ese 
desmantelamiento de la minería de 27000 trabajadores mineros y el desalojo de sus 
campamentos ancestrales, en el empobrecimiento del sector campesino y su migración 
hacia las ciudades, en las fallidas políticas del FMI que produjeron mas pobreza, en el 
estancamiento económico, en la nula o insuficiente distribución de la riqueza, en el 
recorte del gasto publico y social, en el pago de la deuda externa que se lleva el 55.5% 
de PIB, en la reducción del empleo y del gasto público, en la flexibilización del 
mercado laboral, en el hecho de que con la ley de hidrocarburos de 1996 sólo se 
quedaba para Bolivia el 18% del valor del gas exportado y el 82% se lo quedaban las 
empresas multinacionales, se expresa en la pobreza que afecta gravemente a las dos 
terceras partes de la población, en la vinculación al mercado externo de forma tal que la 
explotación de la plata y el estaño no produjo beneficios para el pueblo boliviano, se 
expresa en las estructuras de violencia y el agravamiento de la desigualdad económica, 
en la subordinación del estado a los grandes negocios privados nacionales y extranjeros 
y en la caída de Bolivia en el peor nivel de vida del cono sur, comparable al de África.15  
 
LA REVOLUCION EN BOLIVIA 
ANTECEDENTES Y PROPUESTAS DE LUCHA DEL MAS 
“Hay también los que se dan como meta un socialismo comunitario…….como 
planteaba Marx en sus celebres cartas a Vera Zasulich, es teóricamente posible que….el 
socialismo se apoye….en las comunidades agrícolas no destrozadas aún por el 
desarrollo del capitalismo. Pero el capitalismo de hoy no es el del siglo XIX y existen 
aymaras que exportan a China y allí instalan a sus hijos porque salen de la comunidad 
directamente al mercado mundial. El capitalismo…. penetra, con sus ideas y sus 
mercancías, por cada poro de la sociedad. Las comunidades se diferencian internamente 
a gran velocidad y se disgregan…..el socialismo requiere una educación colectiva, pero 
también alternativa, científica, desmistificadora. Ese es el papel del partido que aún no 
existe y que el MAS no desempeña, ni cumplen tampoco los movimientos sociales…”16 
                                                 
15 Fernández, Marta Cabezas, “Bolivia. Tiempos rebeldes…” Obra citada. 
16 Almeyra Guillermo, en  “Bolivia: ni calco ni copia”  en La Jornada Nº  1366, Domingo 28 de Febrero 
de 2010, Pág. 17. 
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Concebimos las revoluciones con el significado de dos ideas, una: como procesos de 
auto-emancipación de los oprimidos porque entendemos que la liberación de los 
trabajadores (incluyendo a los indígenas) tiene que ser obra de los trabajadores 
mismos17; y dos: como la irrupción violenta de los trabajadores en el gobierno de sus 
propios destinos18. 
La composición social del MAS está dada por pequeños empresarios amenazados por la 
crisis, por académicos, migrantes del campo, trabajadores urbanos empobrecidos, 
campesinos y campesinos exmineros cultivadores de la hoja de coca. 
Ahora bien, en Bolivia, para Diciembre del 2005 el MAS tenia ya dos décadas luchando 
contra el neoliberalismo y sus gobiernos. En sus luchas el MAS había esgrimido tácticas 
y estrategias inteligentes, las que las situaciones exigían, utilizando tanto las 
movilizaciones sociales, las alianzas con otras organizaciones, así como las 
negociaciones pertinentes con las distintas autoridades19; estas tácticas y estrategias de 
lucha le habían dado muy buenos resultados para sus propósitos.20 
Las alianzas se habían establecido con los cooperativistas mineros contra el decreto que 
les había quitado su fuente de trabajo, con el magisterio para hacer una reforma 
educativa, con los integrantes del movimiento de los sin tierra para dotarlos de ellas, 
con los sectores fabriles para sacar adelante sus demandas; también se establecieron 
alianzas con los partidos de la CONDEPA (partido Conciencia de Patria) para recuperar 
los hidrocarburos y la participación en la asamblea constituyente proyectada. Es decir, 
estas alianzas del MAS no eran alianzas electoreras, sino que en la táctica y estrategia 
del MAS se trató de alianzas que significaron para el futuro, programas de gobierno con 
la finalidad de facilitar el ejercicio del gobierno eventualmente conquistado por los 
trabajadores y fortalecer el poder del pueblo.21 
El MAS proponía convocar a una asamblea constituyente, proponía la nacionalización 
de los hidrocarburos y la nacionalización de todos los recursos naturales incluyendo el 
agua que, posteriormente en la constitución de 2007 se concibe como “un derecho 
humano fundamental para la vida”. 
                                                 
17 Marx Carlos, en “El manifiesto del partido comunista” en distintas ediciones. 
18 Trotsky, León, “Historia de la revolución Rusa”, Prefacio, en Obras de León Trotsky, Tomo 7, Vol. 1, 
Edt. Juan Pablos editor, México 1972, Pág., 14. 
19 Ocampo, María teresa Pinto, en “Un viaje por el proceso político que eligió a Evo Morales Presidente 
de Bolivia” en  “Desafíos” 2006, Vol. 14.Database:  Academic Search Complete. 
20 Cadena Roa- Jorge, en “Evaluación del desempeño de los movimientos sociales” lecturas 
proporcionadas en la Cátedra de Estudios Socioculturales” en el ITESO. 
21 Ocampo, María Teresa Pinto, Obra citada. 
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El MAS proponía la descentralización administrativa, leyes contra la corrupción y la 
impunidad, aprobar la ley de tierra y de territorio productivo para acabar así con el 
latifundio y la tenencia especulativa de la tierra y la legalización del cultivo de la hoja 
de coca. 
En el ámbito internacional defendía la soberanía nacional frente a los Estados Unidos y 
se acercaba a los gobiernos de izquierda latinoamericanos como el de Hugo Chávez  de 
Venezuela y como el de Luís Ignacio “Lula” da Silva de Brasil, entre otros. 
Fundamentalmente el MAS proponía cambiar el modelo neoliberal y recuperar las 
empresas estatales privatizadas. En cambio sus principales contrincantes electorales 
agrupados en la organización denominada PODEMOS (Poder Democrático y Social) 
proponían firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, implementar una 
política antidrogas trabajando estrechamente con el gobierno de Washington, la libertad 
de empresa responsable, garantizaba la propiedad privada y prometía beneficios a los 
campesinos sin tierra. PODEMOS se presentaba como el partido de la estabilidad 
mientras que el MAS hablaba del cambio fundamental para Bolivia. 
 
EL TRIUNFO ELECTORAL DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, LA 
TOMA DEL PODER POLITICO Y LAS TRANSFORMACIONES 
ECONOMICAS Y SOCIALES. 
El MAS  antes de tomar el poder tenia ya antecedentes de triunfos electorales 
importantes, en las elecciones del 2002 habían obtenido el segundo lugar en los 
resultados.  
En la elecciones del 2005 Evo Morales y el MAS obtuvieron el 53.7%% de la votación, 
PODEMOS obtuvo el 28.6%, y el Frente de Unidad Nacional el 7.8%. El tradicional 
MNR sólo obtuvo el 6.4% . Por estas elecciones el congreso se renovó en el 90%. En el 
Senado PODEMOS obtuvo 13 escaños y el MAS obtuvo 12, pero nadie logró la 
mayoría absoluta; en cambio en la cámara de diputados el MAS obtuvo mayoría 
absoluta con el 55.4%,  que significaron 72 diputados.22 
Ahora bien, el ciclo de rebeliones del pueblo boliviano continua y se expresa también en 
los triunfos electorales, (se necesita el arma de la crítica, la crítica de las armas y la 
crítica de todas las armas, según Marx); parece ser pues, que la revolución boliviana es 
permanente todavía y no se ha interrumpido; no se a interrumpido a pesar de los errores 
                                                 
22 Ocampo, María Teresa Pinto, obra citada. 
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cometidos por Evo Morales y los dirigentes del MAS al imponer candidatos en forma 
no democrática en las últimas elecciones del mes de Abril del 2010; los candidatos 
impuestos por el MAS fueron derrotados por los candidatos propuestos desde abajo por 
el Movimiento de los Sin Miedo, el MSM., es decir, el pueblo boliviano sigue en 
rebeldía incluso contra los dirigentes del MAS.23 
Sin embargo, la revolución que está haciendo el MAS tiene un significado importante 
para los trabajadores de América Latina y para los trabajadores del mundo, la 
revolución boliviana significa transformaciones económicas, políticas, sociales e 
históricas. 
El objetivo estratégico planteado en el proceso electoral de “empoderamiento” del 
pueblo tiene su máxima expresión, hasta hoy, en la toma del poder político del estado 
por parte de un movimiento indígena dirigido por indígenas, esto por si mismo es ya un 
cambio radical político e histórico nacional y con influencia internacional, 
principalmente en América Latina. 
El nuevo estado, en el ejercicio del nuevo poder, ha nacionalizado empresas 
fundamentales para Bolivia como los hidrocarburos24 y la electricidad25. Con sus 
acciones desde el poder el MAS ha detenido el proceso de despojo del neoliberalismo 
en lo que se refiere a los derechos (descolonización del derecho), la cultura y los bienes 
materiales que le pertenecen a los trabajadores y que habían conquistado en 100 años de 
luchas y combates contra el capitalismo y sus gobiernos. 
Estos cambios políticos y económicos son cambios históricos y sociales radicales de la 
sociedad boliviana, ya que durante cientos de años debido al colonialismo ejercido por 
potencias extranjeras y al colonialismo interno ejercido por la elite mestizo-criolla 
interna, los trabajadores en general y los indígenas en particular fueron despojados de 
sus bienes y derechos por esos grupos minoritarios. Hoy se reconstruyen y se amplían 
con éxito los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el voto universal y el sufragio 
efectivo, la democracia desde abajo mediante las asambleas, el fortalecimiento de las 
estructuras comunitarias, implementación de tecnologías alternativas de producción, 
reconocimiento de los idiomas indígenas, el reparto mas igualitario de la riqueza al 
tomar el estado  el control de los excedentes económicos. 
                                                 
23 Zibechi, Raúl. “Bolivia: la imperturbable autonomía del abajo” en el periódico “la Jornada” del 9 de 
Abril del 2010, Pág. 18. 
24 Boix, Vicent, en Nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, Revista “memoria” 8 de Marzo del 
2010. 
25 Rojas, Rosa, reportaje en la jornada del 2 de Mayo del 2010. 
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Esta transformación boliviana es parte del movimiento de izquierda progresista que 
apunta hacia el socialismo en algunos países de América del Sur y del Caribe. 
Considero que las masas de trabajadores en general indígenas y no indígenas, 
campesinos y obreros en países como Venezuela, Cuba y Bolivia, tienen conciencia 
clara de que la lucha por el objetivo socialista es un asunto, en un primer momento, 
continental, y andando el tiempo y si no se interrumpen las revoluciones y los 
movimientos, alcanzarán la conciencia de que el asunto es de naturaleza internacional y 
mundial; y aquí incluimos a los trabajadores, en general, de los países desarrollados 
como los de Estados Unidos. 
Porque la izquierda en el sur del Continente Americano se está planteando estrategias 
revolucionarias continentales, por el fin del dominio del estalinismo que imponía un 
pensamiento único pretendidamente marxista apoyado por la fuerza de los dirigentes de 
la URSS y por el fracaso recurrente del capitalismo, hoy en su forma neoliberal, los 
revolucionarios y los pueblos hacen una reflexión más serena y limpia en varios países, 
y hoy incluso desde el ejercicio del poder. De aquí la importancia de organizaciones 
como el ALBA y el UNASUR, que frecuentemente en sus agendas de debate se 
incluyen asuntos de discusión de los movimientos sociales. 
Por la composición social del MAS y por la naturaleza abierta no dogmática del 
marxismo, asistimos a una unión de elementos donde se conjugan éste último y el 
indianismo. Se da un encuentro entre la inteligencia marxista con la inteligencia 
indígena26 y esta combinación, seguro, tendrá consecuencias teóricas y revolucionarias 
importantes. 
Ahora bien, en Bolivia, basándonos en las consideraciones de Guillermo Almeyra 
referentes a la diferenciación social que se asiste al interior de las comunidades 
indígenas (ver nota Nº 4), es factible considerar que en términos revolucionarios, el 
movimiento indígena tiene limites. Con un proceso de educación pertinente socialista y 
comunista y con prácticas democráticas desde abajo sería muy conveniente que las 
masas indígenas y campesinas se den cuenta del significado que implica el desarrollo de 
esas diferenciaciones y desigualdades sociales que están apareciendo en el interior de 
sus comunidades. En este proceso, los trabajadores y trabajadoras asalariados, 
proletarios y proletarias, deben jugar, andando el tiempo y como producto de la lucha 
democrática, un papel decisivo. A nuestro entender apostamos, en un ambiente de 
                                                 
26 García Linera, Álvaro, “El sujeto revolucionario es el que hace la revolución” en Revista “Memoria” 
Nº 240, Marzo del 2010, Pág., 55.  
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dialogo, a que el proletariado27 sigue siendo la clase que perteneciendo a la sociedad 
burguesa no es ya de la sociedad burguesa (Marx), y que por su “ser” mismo es el grupo 
capaz de una mayor solidaridad, ayuda mutua, vida comunitaria, socialización y 
capacidad revolucionaria que la humanidad en su desarrollo civilizatorio ha creado 
hasta hoy. 
 
FEBRERO DEL 2010, EVO MORALES EN MÉXICO 
En las elecciones del 2002 Evo Morales obtuvo el 20.94 % de la votación, en las del 
2005 obtuvo el 53.7% de los sufragios,  y en las del 2009 ganó con el 64% de los votos, 
en 2010 en general ganó el MAS pero perdió en varias ciudades muy importantes y 
emblemáticas para el MAS y para Bolivia, como Potosí, por las causas ya anotadas. 
Entre los logros más importantes de la revolución Boliviana tenemos:  
? En el 2007 se sancionó una nueva constitución que reconoce un estado 
plurinacional dotando de igualdad de derechos a todos los pueblos originarios. 
? La erradicación del analfabetismo 
? La estabilidad económica y la profundización y consolidación de la democracia 
resultado de cuatro años de trabajo sin el FMI y los Estados Unidos. 
? Se cambio el modelo neoliberal. 
? En lo social se estableció una política de bonos, rentas y créditos.  (Se entrega un 
bono a cada niño que va a clases y otro para cada persona mayor de 60 años, la 
mujer embarazada recibe también un bono y servicios médicos.) 
? Anteriormente las reservas ascendían a 1700 millones de dólares y hoy son de 
8700 millones de dólares. 
? Por primera vez en la historia de Bolivia se encuentra en el gobierno y el estado 
un amplio grupo de personas que trabajan a favor y en beneficio del pueblo. 
? Fueron derrotados en parte importante los medios de comunicación 
contrarrevolucionarios y ofensivos contra la persona de Evo Morales, dentro del 
marco de la libertad de expresión. 
? La nacionalización de los hidrocarburos y el control del Litio. 
? La recuperación de los hidrocarburos en Bolivia libró al estado del déficit fiscal. 
                                                 
27 Clase social que incluye no sólo a los obreros y obreras de las fabricas, sino a todas aquellas personas 
que tienen necesidad de trabajar para poder comer ya que su salario no les alcanza para acumular capital y 
así vivir de sus ganancias, (Ernest Mandel) 
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? El congreso de Bolivia sancionó una ley que faculta a Evo Morales a nombrar a 
las personas para ocupar las vacantes, por renuncias de los magistrados, en los 
máximos cargos del poder judicial.28 
Evo Morales en su estancia en México, llamó a consolidar la liberación de Bolivia y 
a la unidad y el desarrollo latinoamericano pero sin los Estados Unidos ni Canadá. 
Dijo también que sí era posible la liberación si tenemos conciencia y organización y 
señaló que el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad y que pronto 
veremos en América Latina al “socialismo comunitario”. 
El triunfo del Movimiento Al Socialismo, El MAS, de Evo Morales y los cambios 
estructurales que están realizando son otro botón de muestra de la posibilidad de 
realización de la Utopía y de la verdad expresada, entre otros lugares en el Foro 
Social Mundial, de que “otro mundo es posible”29. Este botón de muestra de 
Bolivia, lo que está aconteciendo en América Latina con los gobiernos de izquierda 
y el fracaso rotundo del capitalismo a nivel internacional expresa nuevamente, nos 
recuerda otra vez, que el éxito final sólo podrá darse en el contexto internacional. 
 
RETOS Y PERRSPECTIVAS 
El futuro socialista que se quiere construir exige un movimiento y desarrollo de 
afirmación, de negación y de superación dialéctica-histórica que realicen los 
trabajadores y  los pueblos. 
El futuro exige una ruptura con el pasado liberal y el presente neoliberal excluyente,30 
exige una supresión del colonialismo interno, exige desenmascarar al neoliberalismo 
que pretende ocultar la descolonización que están realizando algunos pueblos de 
América Latina, pero también el futuro requiere no olvidar y partir de las experiencias y 
combates revolucionarias de los pueblos contra el capitalismo, así como requiere 
recobrar las experiencias comunitarias de vida de los pueblos y romper con los 
imaginarios colectivos coloniales y neocoloniales internos y externos. 
El futuro necesita continuar hoy y mañana con el ciclo de rebeldía, continuar con las 
transformaciones económicas y sociales anticapitalistas, seguir con las discusiones 
democráticas, continuar con la democracia de abajo, de los trabajadores, y romper con 
                                                 
28 Morales Evo, en el Periódico “La Jornada” números, 9160, 9166, 9168, 9174, 9193, 9194., 
principalmente el 9168. 
29 Reigota Marcos en el Foro Social Mundial. En “Utopia y p0raxis Latinoamericana” año 10, Nº 29., 
Abril- Junio del 2005. 
30 Chivi Vargas, Idón Moisés, “Bolivia: Fin del estado colonial, nacimiento del estado plurinacional”, en 
revista memoria Marzo del 2010, Nº 240, Pág., 19 y 20. 
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las imposiciones burocráticas a los puestos de representación popular, como las que 
hizo la dirección del MAS en las elecciones pasadas, con la consiguiente derrota del 
MAS en algunas ciudades importantes. Porque en el combate contra el neoliberalismo 
ninguna posición y triunfo están dados de antemano y para siempre31 se exige y se 
requiere pues no interrumpir las revoluciones. 
Es necesario crear redes nacionales y continentales de movimientos sociales, crear una 
coordinadora continental de los movimientos sociales con miras a convertirse en 
Internacional; crear estructuras democráticas de discusión y elección de candidatos, 
elaborar una agenda común de movimientos sociales en el continente. Es necesario 
impulsar, en su renacimiento, al sindicalismo, pero sin estructuras y vicios burocráticos 
y machistas y con direcciones inteligentes y anticapitalistas. 
Es necesario echar a andar empresas sociales y planes conjuntos “quinquenales”, entre 
Venezuela, Cuba y Bolivia,  por lo pronto.32 
Con respecto a nuestra madre tierra y nuestro planeta es necesario profundizar el 
protocolo de Kyoto sobre los gases de invernadero, crear un tribunal de justicia 
climática, y realizar entre otras tareas un referéndum mundial para frenar el 
calentamiento global. Y por último tener conciencia de lo expresado por K. Marx: 
“Socialismo o barbarie” y por Evo Morales: “o muere el capitalismo o muere la 
tierra”.33 
 
 
Guadalajara Jalisco 14 de Noviembre del 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 Almeyra Guillermo, “Bolivia, las elecciones y las opciones” en la Jornada del 11 de Abril. del 2010. 
32Morales, Evo y Chávez Hugo , en el Periódico “La jornada” del 30 de Abril del 2010, Pág. 27  
33 Morales Evo, periódico “La jornada” del 21 de Abril del 2010. 
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